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La ünión d esr 
Aquí estamos ios soldados nacionales 
unidos lo mismo en tierra que en el mar 
venimos de defender a nuestra Patria 
de las garras de quien la quiso pisar. 
También sabes virgen cita milagrosa, 
que nosotros te rezamos con fervor, 
gracias a Tí regresamos de la guerra 
donde tanto hemos luchado con valor. 
Al oír el clarín eí soldado español,, 
fué dispuesto a luchar 
a la lluvia v 1^ soí - * 
unido tanvbién fue el Tercio y Regular, 
Falange y Requeíé y la Escuadra por mar. 
Regresamos con orguiio y victoriosos 
porque tenemos con honra y muy legal 
a nuestro Dios y a nuestro Caudillo Franco, 
el más grande con su Ejército inmortal. 
Nuestros padres también sienten gran órgull 
a! vernos venir del frente de 'uchar, 
venimos con alegría y entusiasmo 
a vivir con la Iciniiiia en nucsíío hogar. 
Soldadito español fui en la guerra yo 
y supe defender a mi amada Nación; 
la guerra se acabó y ahora al regresar 
grito con ilusión jViva Franco y la Paz* 
LA VICTORIA DE ESPAÑA 
El 18 de julio 
en España comenzó 
contra las hordas marxistas 
una gran revolución. 
Al frente del movimiento 
nuestro Caudillo se alzó 
con su táctica y talento 
para salvar la Nación. 
Cerca de 33 meses 
duró la revolución, 
con glorías, día por día, 
nuestro ejército español. 
Primero cayo irún. 
Eibar y San Sebastian, 
luego, Bilbao, Santander 
y Asturias en general. 
Talayera de la Reina, 
Toledo y Badajoz; 
reconquistamos Teruel 
y tomamos Castellón. 
Después Lérida y el Ebro, 
victoria fenomenal, 
y ei día 15 de Enero 
Tairagona es nacicnal. 
Barcelona y Gerona 
se tomaron sin tardar 
y al } oco cayo Madrid, 
de mi España capital. 
Más tarde Guadalajara, 
Cuenca y Ciudad Real, 
Cartagena, de Levante 
precioso puerto de mar. 
Y a primeros de Abril 
fecha que no hay que olvidar 
Franco dominó la guerra 
y España es nacional. 
Mártires del Movimiento, 
de la Patria salvadores, 
rii, un momento os olvidan 
los hermanos españoles. 
\ iva ia Patria española 
gritemos con ilusión 
'Presentes nuestros caidosl 
Viva, Franco y la Nación. 
Viva, viva ia bandera 
española bicolor 
que ha sido, es y será 
emblema de la Nación. 
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